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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Face detection has been a very interesting research topic for a long time. It is nowadays a hot 
research topic, with an increasing development of faster and more accurate algorithms. In this 
work, we study a face detection algorithm which is based on a previous paper  by  Paul Viola and 
Michael J. Jones. In their investigation, they designed an algorithm for the detection of faces in real 
time and with a high detection rate. In this work we develop an implementation of that algorithm 
and we study the results obtained. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Faces, detection, AdaBoost, features, images. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La detección de caras en imágenes ha sido durante mucho tiempo un campo muy interesante. 
Actualmente se encuentra en auge, diseñando cada vez algoritmos más rápidos y más eficientes, 
con mayores tasas de detección. En este trabajo se va a abordar la detección de caras basándonos 
en un estudio anterior realizado por Paul Viola y Michael J. Jones. En ese estudio, diseñaron un 
algoritmo capaz de detectar en tiempo real y con buenas tasas de detección, las caras que había 
en una imagen. En este trabajo vamos a utilizar el algoritmo que diseñaron para elaborar una 
implementación propia del mismo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Caras, detección, AdaBoost, características, imágenes 
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